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ALBERT Sándor 
Modéles grammaticaux contrastifs•dane l'enseignement des 
langues. V /1978/, 170 -185. 
Vers une théorié linguistique de in traduction de textes. 
VI /1979/, 3-17. 
Traduction et sémiotique. VII /1982/, 193-217. 
BAKONYI Géza 
Megjegyzések ideológia és irodalom kapcsolatához /Ignazio 
Silone a Korunkban/. Suppl. /1980/, 303-315. 
BARÓTI Tibor 
Petrarca költői világképe és az orosz romantikus lira. 
Suppl. /1980/, 230-242. 
BENEDEK Nándor 
Manzoni és az olasz nyelv problémája. I /1964/, 3-28. 
Realismo linguistico di Giovanni Verga. E. Koltay-Kastner 
Dedicata /1972/, 121-154. 	. 
In margine ad una strana‘interpretázione del De Vulgari 
Eloquentia di Dante. Ii /1973/, 35-48. 
Le parole composte della lingua italiana contemporanea. 
III /1976/, 248-270. 
Osservazioni sulla lingua di Pratolini nel romanzo 
"Metello". IV /1977/, 81-93. 
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A főnévképzés a mai olasz és a Andi magyar nyelvben. 
V /1978/, 1-104. 
Formazione delle parole mediante prefissi. VI /1979/, 
. 	81-127. 
Questioni teoretiche delle ricerche linguistiche contrastive 
italo-ungneresi. VII /1982/, 3-37. 
BÉRC ZIK Árpád 
János Erdélyi, der vergleichende Literaturwissenschaftler. 
E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 27-52. 
Die französische Kultur in der ersten ungarischen Zeit -
schrift fur Kornparatistik. III /1976/, 57-86. 
E. T. A. Hoffman en France. IV /1977/, 7-21. 
BERNARDELLI, Ezio 
Momenti della teoria filmica ed estetica in Béla Balázs. 
IV /1977/. 118 - 149. 
Cinema e letteratura in P. P. Pasolini: il ruolo della 
sceneggiatura. V /1978/,-126-138.  
Per uno studio sul cronologico in alcuni moment' della 
cinematografia ungherese. VI /1979/, 127-145. 
Avvenimenti e tipolog.ie: le poetiche di Carlo Sgorlon. 
VII /1982/, 37 -77. 
FÁBIÁN Zsuzsanna 
Una possibi.litá della rappresentazione del carattere 
attreverso il. linguágglo. i.T1 /1976/, 271-281. 
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Leonardo Sciascia. IV /1977%, 150-182. 
Alcune osservazioni sulla reggenza dei verbi_ i.ta.iiani. 
V /1978/, 104-126. _ 
Del rapporto tra reggenze verbali e unit á fraseologiche 
verbali. VII /1982/, 77-101. 
FALUBA Kálmán 
Kisebbségi irodalmi nyelvek Spanyolországban: a gallego 
és a katalán. Suppl. /1980/, 461-473. 
FARKAS Mária 
L'analisi coatrastiva dei sintagmi attributivi qualifi-
cativi nell'italiano e nell'ungherese. VII /1982/, 101-119. 
FOGARASZ Miklós 
Új filozófiai terminológia az olasz felvilágosodásban. 
Suppl. /1980/, 484-500. 
Nuova terminologia giuridica nell'illuminiamo italiano: 
aspetti etorico-linguistici. VII /1982/, 119-153. 
GÁLFFY Sándor 
La Fontaine dans l'enseignement du francais en Hongrie. 
VII /1982/, 217-241. 
GHENO, Danilo 
- Alcuni punti di vista sul "modo di dire-. II /1973/, 57 -64. 
Al 
G0RIL0VICS Tivadar 
Zola találkozijsa a tudoa,ánnya1. Suppl. / 19n0/, 584 -'595. 
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KISS Sándor 
Etimologikus szómagyarázatok a korai kb zépkorban. 
Suppl. /1980/, 473-484. 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
- Francesco Colonna. II /1973/, 5-34. 
I1 romanzo eller► isticu nel R1u aacimeuto europeo ed 
ungherese. III /1976/, 210-236. 
KULIN Katalin 
- A kierkegardi szemlélet Juan Carlos Onettinél. 
Sujpl. /1980/, 315-327. 
MADÁCSY László 	. 
Mériméa en Hongrie. E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 
7-26. 	.. 
La Fontaine; "poéte hongroie". III /1976/, 7-56. 
MADÁCSY Pi.rosk. 
Georges Sáiui ejt lee Hongroie. IV /1977/, 22-38. 
Lamartine vu par les revues hongroises au XIX e siécle. 
VII /1982/, 241-261. 
MARTONYI Évö 
Uu aspect du rapport du réel et du fantastique dans La Peau 
de Chagrin de Balzac. IV /1977/, 39-55. 
Une contribution á l'etude du vocabulaire politique du XI1e 
siécls. ]'ns.:ge du terse "égalité des conditions" par 
A1er_ia pie Vicquev ilie. V /1978/, 235-250. 
6 
Balzac et la peinture. VI /1979/, 17-55. 
A mitikus és a narratív viszonya Balzac "César Birotteau 
nagysága és bukása" cim{I regényében. Suppl. /1980/,.369-384. 
Disáours critique — discoure moral: Balzac devant la 
critique hbngroise en 1858. VII /1982/, 261-3U1. 
MORVAY' Károly: 
- A spanyolországi kisebbségi nyelvek /katalán, gallego, 
baszk•problematikája. Suppl. /1980/, 450-461. 
MüCSÍ József 
- La fortune de.Corneille en Hongrie. I /1964/, 31-71. 
Contributions au probléme de la classification des complé- 
ments du verbs. E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 94-120. 
. Le eomplément d'attribution /complément d'intérét/. 
II /1973/, 65-95. 	 . 
Quelques aspects de la tranaitivité par rapport aux 
• syntagmes nominaux construits avec la préposition de. 
Y /1978/4 .185-218. 	. 
NAGY Géza 
Történetiség, filozófiai metodológia és recepció. 
Suppl. /1980/., 11-22. 
REMÉNY/ Kázmér 
- I1 fanciullino di Giovanni Pascoli -- un documento caratte- 
ristico del decadentiemo Italiano. VI /1979/; 145-173. 
Uj szempontok az olasz dekadentizmus értékelésében. 
Suppl. /1980/, 269-279. 
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Újfalusi NÉMETH Jenő 
- Pour une périodisation relativement nouvelle des 
littératures européennes. E. Koltay-Kastner Dedicata 
/1972/, 53-81. 
- La raison d'étre d'un genre "avorté". III /1976/, 87-153. 
Les soúrces franQaisee de 1'Eseay on Man hongroie. 
V /1978/, 250-286. 
- Társadalmi dinamika és mds truktura viszonya /Corneille: 
Médée/. Suppl. /1980/, 327-351. 
Rapporte entre dynamique sociale- et structures dramatiques 
/Corneille: Médée/. VII /1982/, 301-339. 
PAGLIANO, Jean-Paul 	 . 
- Rabelais: Le méde cin, le malade et la wort. V /1978/, 286-301. 
Essai eur Villon, son époque et la mort. VI /1979/, 55-65. 
Rabelais, son époque et l'au-deli. VII /1982/, 389-421. 
PÁL József 
Megjegyzések a neoklasszicizmus poétikájának kialakulásához. 
3upp1. /1980/, 259-269. 
PÁLPY Miklós 
- Auxiliaítee de mode dana le contexts: fonctions particuliéres. 
III /1976/, 188-208. 
- Lee subordonées adnominalee en franQaie: quelques critéres 
d'examen. IV /1977/, 56-79. 
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Le syntagme prépositionnel complément de verbe: essai 
d'analyse contrastive. V /1978/, 218-235. 
Contributions á la chronologie relative des changements 
phonétiques en ancien franSaiB: analyse en vue de 
l'enseignement. VI /1979/, 65-81. 
A poliszémia és a homonímia szótári kérdéseiről a francia 
ás a magyar nyelvben. Suppl. /1980/, 567-575. 
- /-SEPSEI/ Les compléments nominaux introduits par á et de 
et leurs áquivilents en hongrois: essai d'analyse - contrastive. 
VII /1982/, 433-440. 
/-SŐRÉS/ Groupes verbaux et emploi des modes dans la 
subordonnée frangaise et hongroise. VII /1982/, 421-433. 
PENKE Olga 	 . 
Gyula Illyé:+ et 1a 11.tt6rature franSaise. III /1976/, 
154-187. 
Le rőle de la littérature fran9aise dans l'oeuvre de 
Gyula Illyés entre 1930 et 1944. V /1978/, 301-348. 
L'abbé Millot et l'hietoriographie des Lumiéres 
franSaises. VII /1982/, 339-389. 
SALUSINSZKY Gábor 
- Mondattani problémák.Giovanni Verga "I Malavoglia" c. 
regényében. Suppl. /1980/, 500-514. 
S ÁRKöZY Péter 
• - Filozófia ás irodalom kapcsolódisa (;rarnsci él.etm{Ivében. 
:5u pp].. /1980/, ?90-303. 
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SEPSEI Mihály 
/PÁLPY-/ Les compléments nominaux introduita par á et de 
et leurs équivalents en hóngroie: essai d'analyse contrastive. • 
VII /1982/, 433-440. 
sŐRhs Anna 
/PÁLPY-/ Grouper verbaux et emploi des modes dana la 
aubordonnée frawaise et hóngroise. VII /1982/, 421-433. 
• SZABÓ Anna 
Paul Valéry és a megismerés útja. Suppl. /1980/, 395-407. 
SZABÓ Tibor 
Az olasz reneszánsz és az értelmiség kozmopolita jellege 
Grameci börtönírásaiban. Suppl. /1980/, 279-290. 
TARDY Lajos 
Le incursioni magiare nella Lombardia del IX secolo e la 
conseguente comparsa del cognome "Ungaro" nell'onomastica 
italian. VII . /1982/, 153-165. 
TIMÁR Erzsébet 
Carattere rivoluzionario e alcuni tratti neoclasaici 
nelle operé di Vittorio Alfieri. E. Koltay-Kaetner Dedicata 
/1972/, 82-93. 
I1 carattere rivoluzionario di Ugo Poscolo. II /1973/, 
49-56. 
- Classiciemo nelle opere di Ugo Poscolo. III /1976/, 237-247. 
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- Tratti romantici di un almanacco toacano del '700. 
IV /1977/, 94-117. 
Motivi sociali e culturali dell'illuminiamo lombardo. 
V /1978/, 138-170. 
I motivi dell'illuminismo nel carteggio dei fratelli 
Verri. . VI /1979/, 173-206. 
• - Le origini del giornalismo italiano- e 1'attivi.tá:e 
2'importanza.del "Cafféu. VII /1982/, 165-179. 
Újfalusi -) NÉMETH 
VIGH Éva 
Benvenuto Cellini ős kora a "Vitae tükrében. Suppl. /1980/, 
242-259. 
- Arte e poesia in Michelangelo. VII /1982/, 179-193. 
VÖRÖS Imre 
Descartes ős Newton a XVIII. század miiveltségében. 
Suppl. /1980/, 351-369. 
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1. IRODALOM - LITTÉRATURE - LETTERATURA 
a/ irodalomelmélet; kutatási módszerek; összehasonlító 
irodalom - théorie littéraire; méthodologie; littérature 
comparée - teória letteraria; metodologia; letteratura 
comparata 
BAKONYI Gáza 
Megjegyzések ideológia és irodalom kapcsolatához /Ignazio 
Silone a Korunkban/. Suppl. /1980/, 303-315. 
BARÓTI Tibor . 	. 
Petrarca költői világképe és az orosz romantikus lira. 
	
•Suppl. /1980/, 230-242. 	. 
BERG ZIK Árpád 
János Erdélyi, der vergleichende Literaturwissenschaftler. 
E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 27-52. 
Die französische Kultur in der . eraten ungarischen Zeit -
schrift fiit Komparatistik. III /1976/, 57-86. 
E. T. A. Hoffman en France. IV /1977/, 7-21. .. 
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BEHNAHDELLI, Ezio 
Avvenime.nti e tipologie: is poetíche di Carlo Sgorlon. 
VII /1982/,'37-77. 	
' 
KOLTAY-KASTNER Jenő • 
I1 ro.manzo ellenistico nel Rinaacimento europeo ed 
unghe.re,•se. III /1976/, 210-236. 
MADÁCSY László 
Mérimée en Hongrie. E. Koltay-Kastner Dedicate /1972/, 
7-26. 
La Fontaine, "po .éte hongrois". III /1976/, 7-56. 
MADÁCSY Piroska 
- Georges Sand et les Hongrois. IV /1977/, 22-38. 
Lamartine vu par les revues h'png .roisee au % 'I1e. siécle. 
VII /1982/, 241-261. 
MAitTONYI Éva 	 . 
Un aspect du rapport du réel et du fantastique dans la 
peau de Chagrin de Ilblzac. IV /1977/, 39-55..   
A mitikus és a narrativ viszonya Balzác "C•ésar Birottea.0 
nagysága és bukása" című regényében. Suppl. /1980/, 369-384. 
Discours critique — discours moral: Balzac devant la 
critique höngróise en 1858. VII /1982/, 261-301. 
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MUCSI József  
La fortune de Corneille , en Hongrie. I. /1964/, 31-71 - . 
Újfalusi NÉMETH Jenű 
La raison d'étre d'un genre.navorté". III /1976/,.87-153. 
Pour un• périodieation re-la.tivement. .nouveale: des: 
littératures européennee. E. Kol.tay- Kaetner. Dedicata: 
/1972/, 53-81.. 
Les\ sources , frangaises. de l'Eseay on Man hongrois. 
V /1978/, 250-286. 
Társadalmi_ dinamika de- müst .ruktura.viszonya /Corneille: . 
Médée:/. Suppl. /1980/, '327.-351.. . 	 • 
Rapports entree dynamiq .ue sooiale: et structures drama 
tiquea /Cor.neille: Médée/. VII /1982/, 301-339 , . 
PÁL. József 
Megjegyzések a: neoklass.zici .zmuepoétikájának kialakulásához . . 
Suppl.. /1980/ ,. 259-269:. . 
PUKE Olga. 
Gyula Illyée et la littórature frangaise. III /1976/, 
154-187.:  
Le. r.81e de la.. li:t:tér.atur.e frangaiee , , dens.' 1'Qeu.vre.- de- 
; • Gyula Illyés - entr.e• 1930 , et - 1944, Y/1.978/.,, 301-348'.. 
SÁRKtSZY Péter. 	. . 
Filozófia 6e irodalom  kapcsolóddeai óramaci. óle. tm{ivében ' . 
Suppl. /1980/,-290-303. 
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b/ tagolódás századok szerint - division salon les 
. siécles = divisions secondo i secoli 
+~ középkor - Moyen Áge - Med oévo  
Újfalusi NÉMETH. Jenő  
La raison d'étre d'un genre "avorté":.III /1976/,  87-153. 
At reneszánaz/humanizmus - Renaissance/Humanisme•-  
Rinascimento/Umanesimo  
BARÓ'PI Tibór 	 - 	 . 
Petrarca költői világképe és az orosz romantikus lira._ 
Suppl. /1980/, 230-242.  
KOLTAY-KASTNER Jenő 
Francesco Colonna. II /1973/, 5-34. '  
Il r.omanzo ellenistico nel Rinascimento europeó ed unghe-  
reee..III /1976/, 210-236. 
PAGLIANO, Jean-Paul 	 . 	. 
- Essai our Villon, eon époque et in mort. VI /1979/, 55 -65. 
XVI. század 	XVIe-siécle - sec. XVI • 
PAGLIANO, Jean-Paul  
Rabelaies - Le - médecin,--le malade et in mort. V /1978/, 286-301.  
Rabelais, boil époque et 1'au-delit . VII /1982/,°389-421.•• . 
VÍGH Éva  
Benvenuto Cellini és kora a "Vita" tükrében. Suppl. /1980/;.  
242-259".  
Arte e poesia in Michelangelo. VII /1982/, 179-193.  
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- I motivi dell'illuminismo nel carteggio dei fratelli Verri. 
VI /1979/, 173-206. 
Le origini del giornalismo italiano e 1'attivitá e 
l'importanza del "Caffé". VII /1982/, 165-179. 
VÖRÖS Imre 
Descártes és newton a XVIII. század műveltségében. 
Suppl. /1980/, 351-369. 
Or XIX. század - XIXe siécle - sec. XIX 
•BARÓTI Tibor 
Petrarca költői világképe és az orosz romantikus lira. 
Suppl. /1980/, 230-242. 
BERCZIK Árpád 
Die französische Kultur in der ersten ungarischen 
Zeitschrift für - Komparatistik. III /1976/., 57-86. . 
E. T. A. Hoffman en France. IV /1977/, 7-21. 
GORILOVICS Tivadar 
Zola találkozása a tudománnyal. Suppl. /1980/, 384-395. 
MADÁCSY László 
- Mérimée en Hongrie. B. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 
7-26. 
MADÁCSY Piroska 	. 
Georges Sand et les Hongrois. IV /1977/, 22-38. 
Lamartine vu par les revues! bongroises au XIX e siécle. 
VII /1982/, 241-261. 	 .. 
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MARTONYI Éva 
Un aspect du rapport du réei et du t'antcstique dalis La 
Peau de Chagrin de Balzac. IV /1977/, 39-55. 
Une contribution á l'étude du vocabulaire politique du 
XIX° siécle: l'usage du terme "égalité des conditions" 
•par Alexis de Tocqueville. V /1978/, 235-250. 
Balzac et la peinture. VI /1979/, 17-55. 
A mitikus és a narrátív viszonya Balzac "César Birótteau 
nagysága és bukása" cimii regényében. Suppl. /1980/, 369-384. 
Discours critique — discours moral: Balzac devant la 
critiquebongroise en 1858. VII /1982/, 261-301. 
* XX. század - XXe siécle - sec. XX 
BAKONYI Géza 
Megjegyzések ideológia és irodalom kapcsolatához /Ignazio 
Silone a Korunkban/. Suppl. /1980/, 303-315. 
BENEDEK Nándor 
Osservazioni sulla lingua di Pratolini nel rornanzo 
"Metello". IV /1977/, 81-93. 
BERNARDELLI, Ezio 
Cinema e letteratura in P. P. Pasolini: it ruolo della 
sceneggiatura. V /1978/,• 126-138. 
Avvenimenti e tipologie: le poeticise di Carlo SgorÍon. 
VII /1982/, 37-77: 
FÁBIÁN Zsuzsanna 




A kierkegardi szemlélet Juan Carlos Onettinél. Suppl. /1980/, 
315-327. 
NEMÉNYI Kázmér 
6j.szempontók az olasz dekadentizmus értékelésében. 
Suppl. /1980/, 269-279. 
I1 fanciullino di Giovanni Pascoli — un docurnento carat-
teristico del decadentismo italiano. VI /1979/, 145-173. 
PENKE Olga 
- Gyula Illyés et la littérature frangaise. III /1976/, 
154-187. 	. 
Le rőle de la littérature franraise dana l'oeuvre de 
Gyula Illyés entre 1930 et 1944. V /1978/, 301-348. 
SALUSINSZKY Gábor 
Mondattani problémák Giovanni Varga rI Malavoglia" c. 
regényében. Suppl. /1980/, 500-514. 
SÁRKÖZY Péter 
Filozófia és irodalom kapcsolódása Gramsci.életmüvében. 
Suppl. /1980/, 290-303. 	. 
SZAB6 Anna 	. 
Paul Valéry és a megismerés útja.`Suppl. /1980/, 395 -407. 
SZABÓ Tibor 
Az olasz reneszánsz - és az értelmiség kozmopolita jellege 
Gramaci börtönírásaiban. Suppl. /1980/, 279-290. 
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e/ tagolódás irányzatok szerint - répartition selun les 
courants - divisione secondo le correnti 
* felvilágosodás - les Lumiéres - 1'Illuminismo 
FOGARASI Miklós 
Új filozófiai terminológia az olasz felvilágosodásban. 
Suppl. /1980/, 484-500. 
- Nuova terminologia giuridica nell'illuminiamo italiano: 
aspetti-atorico-linguistici. VII /1982/, 119-153. 
Újfalusi NÉMETH Jenő 
Les sources frangaises de 1'Essay on Man hongrois. 
/1978/, 250-286. 
PENKK Olga 
L'abbé Millot et 1'historiographie dee Lumiéres fran9aises. 
VII /1982/, 339-389. 
TIMÁR Erzsébet 
- Motivi sociali e culturali dell'illuminismo lombardo. 
/1978/, 138-170. 
I motivi dell'illuminismo nel carteggio dei fratelli Verri. 
VI /1979/, 173-206. 
Le origini del giornalismo italiano e 1'attivita e 
l'importanza del "Caffé". VII /1982/, 165-179. 
* klasszicizmus; neoklasszicizmus - classicisme; nép-classicisme - 
classiciamo; neoclassicismo 
PÁL József 
Megjegyzések a neoklasszicizmus poétikájának kialakulásához. 
Suppl. /1980/, 259-269. 
20 
TIMÁR Erzsébet 
Carattere rivoluzionario e alcuni tratti neoclassici nelle. 
opere di Vittorio Alfieri. E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 
82-93. 
- I1 carattere rivoluzionario di Ugo Foscolo. II /1973/, 
49-56. 
Classicismo nelle opere di Ugo Foscolo. III /1976/, 
237-247. 
jc romantika - romantisme - romanticismo 
BARÓTI Tibor 
Petrarca költői világképe és az orosz romantikus lira. 
Suppl. /1980/, 230-242. 
BERCZIK Árpád 
E. T. A. Hoffman en France. IV /1977/, 7-21. 
MADÁCSY Piroska 
Georges Sand • et les Hongrois. IV /1977/, 22-38. 
TIMÁR Erzsébet 
Tratti romantici di un almanacco toscano del '700, 
IV /1977/, 94-117. 
.c realizmus - réalisme - realismo 
MARTONYI Éva 
Un aspect du rapport du réel et du fantastique dans 
La Peau de Chagrin de Balzac. IV /1977/, 39-55. 
21 
Balzac et la peinture. VI /1979/, 17-55. 
A mitikus és a narratív viszonya Balzac "César Birotteau . 
nagysága és bukása" cimü regényében. Suppl. /1980/, 
369-384. 
Discours critique — discours moral: Balzac devant la 
critiquelhongroise en 1858. VII /1982/, 261-301. 
* verismo.- vérisme 
BENEDEK Nándor 
Realismo linguistico di Giovanni Verga. E. Koltay-Kastner 
Dedicata /1972/, 121 -154. 
SALUSINSZKY Gábor 
Mondattani problémák Giovanni Verga "I Malavoglia" c. 
regényében. Suppl. /1980/, 500-514. 
;K decadentismo - décadéntisme 
NEMÉNYI Kázmér 
Új szempontok az olasz dekadentizmus értékelésében. 
Suppl. /1980/, 269-279. 
I1 fanciullino di Giovanni Pascoli — un documento 
caratteristico del decadentismo italiano. VI /1979/, 
145-173. 	 . 
22 
d/ miifajok - genres littéraires - generi letterari 
i l romanzo ellenistico 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
I1 romanzo ellenistico nel Rinascimento europeo ed 
ungherese. III /1976/, 210-236. 
poéme héroique 
újfalusi NÉMETH Jenő 
La raison d'étre d'un genre "avorté". III /1976/, 87-153. 
23 
e/ szerzők - auteurs - autori 
Alfieri 
TIMÁP. Erzsébet 
Carattere rivoluzionari.o e aluuni tratti ueoclass:ici nelle 




Momenti della teoria filmica ed estetica in Béla Balázs. 
IV /1977/, 118-149. 
Balzac 
MARTONYI Éva, 
Un aspect du rapport du reel et du fantastique dens La Peau 
de Chagrin de Balzac. IV /1977/, 39-55. 
balzac et la peinture. VI /1979/, 17-55. 
A mitikus és a narratív viszonya Balzac "César lsirotteau 
nagysága és bukása" című regényében. Suppl. /1980/, 369-3d4. 
Discours critique --- discours moral: Balzac devant la 
critique hongroise en 1858. VII /1982/, 261-301. 
Bessenyei György 
Ujfalusi NÉMETH Jenő 
Les sources frari aises de 1'Essay  on Man dongrois. 
V /1978/, 250-286. 
c Cellini 
VIGH Éva 





Francesco Colonna. II /1973/, 5-34. 
Corneille . 
MUCSI József 
La fortune de Corneille en Hongrie. I /1964/, 31-71. 
Újfalusi NÉMETH Jenő 
Társadalmi dinamika és miistruktura viszonya /Corneille: 
Médée/. Suppl. /1980/, 327-351. 
Rapports entre dynamique sociale et structures dramatiques 
/Corneille: Médée/. VII /1982/, 301-339. 	. 
Dante 
BENEDEK Nándor 
. - In margine ad una strapa interpretazione del De Vulgari 
Eloquentia di Dante. II /1973/, 35-48. 
Descartes 
VÖRÖS Imre 
Descartes és Newton a XVIII. század miiveltségében. 
Suppl. /1980/, 351-369. 
- 	Erdélyi János 
BERCZIK Árpád 
János Erdélyi, der vergleichende Literaturwissenschaftler. 
E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 27-52. 
%K Foscolo 
TIMÁR Erzsébet 
I1 carattere rivoluzionario di Ugo Foscolo. II /1973/, 49-56. 




Filozófia és irodalom kapcsolódása Gramsci életmiivében. 
Suppl. /1980/, 290-303. 
SZABÓ Tibor 
- Az olasz reneszánsz és az értelmiség kozmopolita jellege 
Gramsci börtönírásaiban. Suppl. /1980/, 279-290. 
* Hoffman 
BERCZIK Árpád 
E. T. A. Hoffman en France. IV /1977/, 7-21. 
Illyés Gyula 
PENKE Olga 
Gyula Illyés et la littérature frangaise. III /1976/, 154-187. 
Le rőle de la littérature frangaiee dana l'oeuvre de Gyula 
Illyés entre 1930 et 1944. V /1978/, 301-348. 
* La Fontaine 
MADÁCSY László 
La Fontaine, "poéte hongrois". III /1976/, 7-56. 
GÁLFFY Sándor 
La Fontaine dans l'enseignement du frangais en Hongrie. 
VII /1982/, 217-241. 
Manzoni 
BENEDEK Nándor 
Manzoni és az olasz nyelv problémája. I /1964/. 3-28. 
1 
In margine ad una strapa interpretazione del De Vulgari 




Mérimée en Hongrie. E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 7-26. 
Michelangelo 
VÍGH Éva 
Arte e poesia in Michelangelo. VII /1982/, 179-193. 
Millot 
PENKE Olga 
L'abbé Millot et l'historiographie,des Lumiéres fran9aises. 
VII /1982/, 339-389. 
Newton 
VÖRÖS Imre 
Descartes és Newton a XVIII. század miiveltségében. 
Suppl. /1980/ b 351-369. 
Onetti 
KULIN Katalin 




I1 fanciullino di Giovanni Pascoli -- un documento caratte-
ristico del decadentismo italiano. VI /1979/, 145-173. 
Pasolini 
BERNARDELLI, Ezio 
Cinema e letteratura in P. P. Pasolini: it ruolo della 




- Petrarca költői világképe és az orosz romantikus lira. 
Suppl. /1980/. 230-242. 
Pratolini 
BENEDEK Nándor 
Osservazioni sulla lingua di Pratolini nel romanzo 
' 	"Metello". IV /1977/. 81-93. 
Rabelais 
PAGLIANO, Jean-Paul 
Rabelais: Le médecin, is malade et la wort. V /1978/, 
286-301. 	. 
Rabelais, son époque et l'au-dela. VII /1982/, 389-421. 
Sand 
MADÁC3Y Piroska 
Georges Sand et lee Hongrois. IV /1977/, 22-38. 
Sciascia 
FÁBIÁN Zsuzsanna 
Leonardo Sciascia. IV /1977/, 150-182. 
Sgorlon 
BERNARDELLI, Ezio 
Avvenimenti e tipologie: le poetiche di Carlo Sgorlon. 
VII /1982/, 37-77.' . 
Silone 
BAKONYI Géza . 	 . 
Megjegyzések ideológia és irodalom kapcsolatához /Ignazio 




Une contribution á l'étude du vocabulaire politique du 
Kl e aiécle: l'usage du terme "égalité des conditions" 
par Alexis de Tocqueville. V /1978/, 235-250. 
Valéry 
SZABÓ Anna 
Paul Valéry és a megismerés útja. Suppl. /1980/, 395-407. 
Verga 
BENEDEK Nándor 
. Realismo linguistico di Giovanni Verga. E, Koltay-Kastner 
Dedicata /1972/, 121-154. 
SALUSINSZKY Gábor 	_ 
- Mondattani problémák Giovanni Verga "I Malavoglia" c. 
regényében. Suppl. /1980/, 500-514. 
Verri 
TIMÁR Erzsébet 
I motivi dell'illuminismo nel carteggio dei fratelli Verri. 
VI /1979/, 173-206. 
Villon 
PAGLIANO, Jean-Paul 
Essai sur Villon, son époque et la sort. VI /1979/, 55-65. 
Zola 
GORILOVICS Tivadar 
Zola találkozása a tudománnyal. Suppl. /1980/, 384-395. 
29 
2. KULTÚRTÖRTÉNET; FILO°ú'r'IA - C :IVIL[S",'I'l ~ )N; 	-. 
STORIA DELLA CIVIL'PA; EIL+ ► S:)P'TA 
BERCZIK Árpád 
János Erdélyi, der vergleichende Literaturwissen-
schaftler. E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 27-52.  
KULIN Katalin 
A kierkegardi szemlélet Juan Carlos Onettinél.  
Suppl. /1980/, 315-327.  
MADÁCSY Piroska  
Georges Sand et les Hongrois. IV /1977/, 22-38.  
Lamartine vu par les revues hongroises au XIXe siécle. 
VII /1982/, 241-261.  
MARTONYI Éva 
Une contribution a l'etude du vocabulaire politique du  
XIXe siécle: l'usage du terme "égalité des conditions"  
par Alexis de Tocqueville. V /1978/, 235-250.  
NAGY Géza 
Történetiség, filozófiai metodológia és recepció.  
Suppl. /1980/, 11-22.  
PENKE Olga  
L'abbé Millot et l'historiographie des Luxaieres frangaises. 
 
VII /1982/, 339-389. 
30 
SÁRKÖZY Péter 
Filozófia és irodalom kapcsolódása Grameci életm{ivében. 
Suppl. /1980/, 290-303. 
SZABÓ Tibor 
- Az olasz reneszánsz de az értelmiség kozmopolita jellege 
Grameci börtönírásaiban. Suppl. /1980/, 279-290. 
TARDY Lajos 
- Le incursions magiare nella Lombardia del IX secolo e 
la coneeguente comparsa del cognome "Ungaro" nell'ono-
maetica italian. VII /1982/, 153-165. 
TIMÁR Erzsébet 
Tratti romantics di un almanacco toacano del '700. 
IV /1977/, 94-117. 
Motivi socials e cultural/ dell'illuminiemo lombardo. 
V /1978/, 138-170. 
Le origins del giornaliemo italiano e 1'attivitá e 
l'importanza del "Caffé"'. VII /1982/, 165-179. 
VÍGH Éva 
- Benvenuto Cellini és kora a "Vita" tükrében. 
Suppl. /1980/, 242-259. 
VÖRÖS Imre 
- Descartes és Newton a XVIII. század műveltségében. 
Suppl. /1980/, 351-369. 
31 
3. STILISZTIKA - STYLISTIQUE STILISTICA 
BENEDEK::.Nithdor- 
Realiamo: Iingulaticoz dt..Gtovanni:. Verga;... 	Koltayi-Keetner -.. 
Dediceta./I972t,.., 
Oseervaziont: eulla;s: lingua, (II: Pratolint neL. rarnanzG!. 
/1977tv, 81.T93. 
P-1131:12V Zituza 
rappre aentazione del_ carattere; 
attrayereol 	tinguagg-147::.., ILL. /1976/ 271-281... 
32 
4. NYELVÉSZET - LINGUISTIQUE - LINGUISTICA 
a/ irányzatok: kontrasztív kutatások - directions; 
recherches contrastives - indirizzi; ricerche contrastive 
ALBERT Sándor 
Modélee grammaticaux contrastifs dana l'enseignement 
des langues. V /1978/, 170-185. 
BENEDEK Nándor 
A főnévképzés a mai olasz ős a mai magyar nyelvben. 
V /1978/, 1-104. 	• 
Questioni teoretiche dells ricerche linguistiche 
contrastive italo—ungheresi. VII /1982/, 3-37. 
FARKAS Mária 
L'analisi contrastiva dei sintagmi attributivi qualifi-
cativi nell'italiano e nell'ungherese. VII /1982/, 
101-119. 
PÁLFY Miklós 
Le syntagme prépoeitionnel complément de verbs: essai 
d'analyse contrastive. V /1978/, 218-235. 
A poliszémia és a homonímia sziltári kérdéseiről a francia 
és a magyar nyelvben. Suppl. /1980/, 567-575. 
/-SEPSEI/ Les compléments nominaux introdui .ts par a et de 
et leurs équivalente en hongrois: essai d'analyse 
contrastive. VII /1982/, 433-440. 
/- SŐRÉS/ Grouper vérbaux et emploi des modes dana la 
subordonnée francaise et hongroise. VII /1982/, 421-433. 
33 
b/ nyelvtörténet - •histoire de la langue - storia della 
lingua 
BENEDEK Nándor 
Manzoni és az olasz nyele problémája. I /1964/, 3-28. 
In margin, ad una strana interpretazione del De Vulgari 
Eloquentia di Dante. II /1973/, 35-48. 
FOGARASI Miklós 
- Uj filozófiai terminológia az olasz felvilágosodásban . 
Suppl. /1980/, 484-500. 
Nuaoa terminologia . giuridica nell'illuminísmo italiano: 
aspetti storico-linguistici. VII /1982/, 119-153. 
KISS Sándor 
Etimologikus szómagyarázatok a korai középkorban. 
Suppl. /1980/, 473-484. 
PÁLFY Miklós 
Contributions á la chronologie relative des changemente 
phonétiques en ancientran9ais: analyse en vue de 
1'enseignement. VI /1979/, 65-81. 
34 
c/ neolatin nyelvek - langues néo-latiues - língue 
neolatine 
FALUBA Kálmán 
Kisebbségi irodalmi - nyelvek Spanyolországban: a gallego 
és a katalán. Suppl. /198'Ö/", 461-473. 
MORVAY Károly 
A spanyolországi kisebbségi nyelvek /katalán, galle'go,• 
baszk/.problematikája. Suppl. /1980/, 450- 461. , 
d/ hangtan - phonétique - fonetica 
P1LFY Miklós 
- Contributions st la chronologie relative des changements 
phonétiques en ancien franQais: analyse en vue de 
l'enseignement. VI /1979/, 65-81. 
a/ alaktan - morphologie - morfologia 
PÁLFY Miklós 
- Auxiliaires de mode dans'le contexte: fonctions particuliires. 
III /1976/, 188-208. 
35 
f/ szószerkezetek - syntagmes - sintagmi 
FARKAS Mária 
L'analisi contrastiva dei sintagmi attri.butivi qualífi- 
eativi nell'italiano e nell'ungherese. VII /1982/,. 
101-119. 
MUCSI József 
Contributions au probléme de la.classification des 
compléments du verbe.. E. Koltay-Kastner Dedicata. /1972/, 
94-120. 
Quelques aspects de la tranaitivité par rapport aux 
syntagreea nominaux. cons.truit8 avec la préposit.ion de.. 
V 11978/, - 185-21a.  
P_ÁLFY Miklós- 
Le syntagme prépositionnel complément de verbe: essai 
d'analyse contrastive. V /1978/, 218-235. 
36 
g/ vonzatok - rection - reggenza 
FÁBIÁN Zsuzsanna 
Alcune osservazioni sulla reggenza dei verbi italiani. 
V /1978/,.104-126. 
Del rapporto tra reggenze verbali e uniti fraseclogiche 
verbáli. VII /1982/, 77-101. 
PÁLFY Miklós 
Les subordonéee ádnominales en fran9ais: 'quelqués 
critéres d'examen. Iv /1977/, 56-79. 
Le syntagme prépoeitionnel complément de verbe: sasai .. 
d'analyse contrastive. V /1978/, 218-235. 
/-SEPSEI/ Les eompléments nominaux introduits par .a et de . 
et leure équivalents en hongrois: essai d'analyse 
contrastive. VII /1982/, 433-440. 
37 
h/ mondattan - syntaxe - sintassi 
MUCSI József 
Contributions au probléme de la classification des 
compléments du verbe. E. Koltay-Kastner Dedicata /1972/, 
94-120. 
Le complément d'attribution /complément d'interét/. 
II /1973/, 65-95. 
PÁLFY Miklós 
Les subordonées adnominales en fran9ais: quelques 
critéres d'examen. IV /1977/, 56-79. 
/-SORES/ Grouper verbaux et emploi des modes dana la 
subordonnée franQaise et hongroise. VII /1982/, 421-433. 
SALUSINSZKY Gábor 
- Mondattani problémák Giovanni Verga "I Malavoglia" c. 
regényében. Suppl. /1980/, 500-514. 
i/ frazeológia - phraséologie - fraseologia 
FÁBIÁN Zsuzsanna 
• - Del rapporto tra reggenze verbali _e unit fraseologiche 
verbali. VII /1982/, 77-101. 
GHENO, Danilo 
Alcuni punti di vista sul "modo di dire". II /1973/, 
57-64. 
38 
j/ lexikológia; lexikográfia - lexicologie; lexicographie 
lessicologia; lessicografia 
KISS Sándor 
Etimologikus szómagyarázatok a korai középkorban. 
Suppl. /1980/, 473-484. 
PÁLFY Miklós 
A poliszémia és a homonímia szótári kérdéseiről a francia 
és a magyar nyelvben. Suppl. /1980/, 567-575. 
TARDY Lajos 
Le incursioni magiare cella Lombardia del IX secolo e la 
conseguents comparsa del cognome "Ungaro" nell'.onomastica 
italiana. VII /1982/, 153-165. 
* szóalkotás - formation de mots - formazione di parole 
BENEDEK Nándor. 
Le parole composte della lingua italiana contemporanea. 
III /1976/, 248-270. 
A főnévképzés a mai olasz és a mai magyar nyelvben. 
V /1978/, 1-104. 
Formazione delle parole mediante prefissi. VI /1979/, 
81-127. 	 . 
* rétegnyelvek - terminologies techniques - terminolgie speciali 
FOGARASI Miklós 
Új filozófiai terminológia az olasz felvilágosodásban. 
Suppl. /1980/, 484-500. 
Nuova terminologia giuridica nell'illuminismo italiano: 
aspetti storico-linguistici. VII /1982/, 119 -153. 
39 
5. FORDITÁSELMÉLET - THÉORIE DE LA TRADUCTION - TEORIA 
DELLA TRADUZIONE 
ALBERT Sándor 
Vers une théorie linguistique de la traduction de 
textes. VI /1979/, 3-17. 
- Traduction et sémiotique. VII j1982/, 193-217. 
40 
6. SZEMIOTIKA - SÉMIOTIQUE - S]MIOTICA 
ALBERT Sándor 
Traduction et sémiotique. VII /1982/, 193-217. 
7. MÓDSZERTAH - MÉTHODOLOGIE - METODOI,OGIA 
ALBERT Sándor 
Modéles grammaticaux contrastifs dana l'enseignement des 
langues. V /1978/, 170-185. 
GÁLPFY Sándor 
La Fontaine dans l'enseignement du francais en Ho .ngrie. 
VII /1982/, 217-241. 
PÁLFY Miklós 
Contributions z la chronologie relative des changements 
phonétiques en ancien francais: analyse en vue de 
l'enseignement. VI /1979/, 65 -81. 
41 
8. FILM - CINEMA - CINEMA 
BERNARDELLI, Ezio 
Momenti della teoria filmica ed estetica in Béla Balázs. 
IV /1977/, 118-149. 
- Cinema e letteratura in P. P..Pasolini: il "ruolo della 
sceneggiatura. V /1978/, 126-138. 
Per uno studio sul cronologico in alcuni momenti della 
cinematografia unghereáe. VI /1979/, 127-145. 
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